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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
24 квітня 2009 р. 
10.00 – 11.30 Реєстрація учасників, ауд. V-59 (5 поверх,  
Головний корпус ХНУ імені В.Н.Каразіна) 
12.00 – 13.00 Пленарне засідання, ауд. Велика Фізична  




13.00 – 13.30 Огляд виставок (хол історичного факультету, ЦНБ, 
Музей історії університету) 
13.30 – 17.30  Секційні засідання 
15.00 – 15.30  Перерва на каву 
18.00  Заключне пленарне засідання, ауд V-61 
 
Регламент роботи:  повідомлення до 10 хвилин; 




Посохов С.І. – доктор історичних наук, професор, декан істо-
ричного факультету ХНУ імені В.Н.Каразіна (голова оргкомітету); 
Єремєєв П.В. – голова Студентського наукового товариства, 
студент III курсу історичного факультету ХНУ імені В.Н.Каразіна (се-
кретар оргкомітету); 
Бережна С.В. – кандидат історичних наук, доцент ХНПУ іме-
ні Г.С.Сковороди; 
Золотов М.С. – кандидат технічних наук, професор, началь-
ник науково-дослідного сектору ХНАМГ; 
Куліков В.О. – кандидат історичних наук, доцент, заступник 
декана з наукової роботи історичного факультету ХНУ імені 
В.Н.Каразіна; 
Проценко М.В. – старший лаборант історичного факультету, 
секретар Ради молодих науковців ХНУ імені В.Н.Каразіна; 
Рябченко О.Л. – кандидат історичних наук, доцент, завідувач 
кафедри історії і культурології ХНАМГ; 
Скубій І.А. – секретар Студентського наукового товариства, 
студент IV курсу історичного факультету ХНУ імені В.Н.Каразіна; 
Яцюк М.В. – кандидат історичних наук, доцент кафедри істо-




Артамонова К. – студентка III курсу історичного факультету 
імені В.Н.Каразіна; 
Бондаренко С. – студент IV курсу історичного факультету 
імені В.Н.Каразіна; 
Волкова С. – студентка III курсу історичного факультету імені 
В.Н.Каразіна; 
Григор’єва М. – аспірантка історичного факультету імені 
В.Н.Каразіна; 
Захарченко Є. – студент II курсу історичного факультету імені 
В.Н.Каразіна; 
Котенко В. – студентка IV курсу історичного факультету іме-
ні В.Н.Каразіна; 
Литовченко Г. – студентка II курсу історичного факультету 
імені В.Н.Каразіна; 
Моргун О. – студент I курсу історичного факультету імені 
В.Н.Каразіна; 
Олейник М. – студент III курсу історичного факультету імені 
В.Н.Каразіна; 
Рачков Є. – студент I курсу історичного факультету імені 
В.Н.Каразіна; 
Столяренко Є. – студент V курсу історичного факультету 
імені В.Н.Каразіна; 
Супрун Н. – студентка II курсу історичного факультету імені 
В.Н.Каразіна; 
Чумаченко М. – студентка IV курсу історичного імені 
В.Н.Каразіна; 
Чурілов Є. – студент III курсу історичного факультету імені 
В.Н.Каразіна; 
Шалигіна Д. – студентка II курсу історичного факультету 
імені В.Н.Каразіна; 




Музей археології та етнографії  
Слобідської України, вул. Трінклера, 8 
 
Керівник секції: канд. іст. наук, доц. Буйнов Юрій Володимирович. 
Секретар секції: Крютченко Олексій. 
 
Ганшин Александр (ХНУ имени В. Н. Каразина). Погребаль-
ные памятники с трупосожжением срубной культурно-исторической 
общности Левобережной Лесостепной Украины.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Буйнов Ю.В. 
 
Гречишкина Мария (ХНУ имени В. Н. Каразина). Усовер-
шенствование методики полевых исследований в экспедициях 
А. И. Тереножкина (иследования Мелитопольского кургана, 1954 г.).  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Буйнов Ю.В. 
 
Дудин Александр (КНУ имени Тараса Шевченко). Височные 
подвески – «бараньи рога» и некоторые вопросы мировоззрения ран-
них кочевников степей Восточной Европы (IX–VII вв. до н.э.).  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Гладких М.И. 
 
Зеленова Анастасия (ХНУ имени В.Н.Каразина). Жилищно-
хозяйственные комплексы X–XIII в. и послемонгольского времени в 
бассейне р. Северский Донец.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Шрамко И.Б. 
 
Качмар Александра (ДонНУ). Развитие региональных моде-
лей перехода от среднего к позднему палеолиту на территории совре-
менной Украины.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Колесник А.В. 
 
Крютченко Олексій (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Особливості 
розташування городищ скіфського часу в умовах сіверськодонецького 
регіону.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Шрамко І.Б. 
 
Мельникова Аліна (ХНУ імені В.Н.Каразіна). Збруцький                           
ідол – видатна пам’ятка язичницького світогляду.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Скирда В.В. 
 
Негода Юлия (ДонНУ). Схематическое изображение женщин 
палеолита юга Восточной Европы.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Колесник А.В. 
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Сатохіна Наталія (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Зональність 
орнаментації керамічного посуду зрубної культурно-історичної спіль-
ності як елемент семантичного аналізу.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Скирда В.В. 
 
Тяпкина Ольга (БГУ). Литейные формы салтово-маяцкой ку-
льтуры.  
Научный руководитель: канд. ист. наук. доц. Сарапулкин В.А. 
 
Юрченко Анна (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Шаблі салтівської 
культури.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Скирда В. В. 
 
ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ 
Археологічний центр історичного факультету,  
ауд. 4-89 (Північний корпус ХНУ) 
 
Керівник секції: канд. іст. наук, доц. Литовченко Сергій Дмитрович 
Секретар секції: Книш Ірина 
 
Амер Анна (ХНУ імені В.Н.Каразіна). Дослідження Месопо-
тамського регіону російською експедицією Інституту археології РАН.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Буйнов Ю.В. 
 
Борисенко Евгений (ДонНУ). Иудейская революция 132–
136 гг. в древнееврейском контексте.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Дынгес А.А. 
 
Германюк Світлана (КНУ імені Тараса Шевченка). Соціальні 
відносини на Криті в V ст. до Р. Х. на основі Гортинського кодексу.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Ставнюк В.В. 
 
Головина Оксана (ДонНУ). Тримурти – триада индуистских 
богов.  
Научный руководитель: Красюк Е.С. 
 
Дудко Владислав (ДНУ имени Олеся Гончара). Внутрення ие-
рархия римских вспомогательных войск.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Венгер Н.В. 
 
Дюкарев Владимир (БГУ). Справедливость в представлениях 
древних греков по данным аттической трагедии (на основе сюжета об 
Оресте и Электре).  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Семичева Е.А. 
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Зайцева Ирина (БГУ). Антропологические основы учения 
Климента Александрийского.  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Болгов Н.Н. 
 
Кныш Ирина (ХНУ имени В. Н. Каразина). Застольные игры 
и развлечения древнегреческих граждан VI–Vвв. до н. э.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Ручинская О. А. 
 
Кузнецов Владимир (БГУ). Целомудрие как выражение аске-
тизма по Тертуллиану.  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Болгов Н.Н. 
 
Кулик Галина (ХНМЦОКН). Образ женщины в Древней Гре-
ции классического периода и его историческое наследие.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Ручинская О. А. 
 
Литовченко Елена (БГУ). Первая рецепция классической 
традиции в трудах Фульгенция-Мифографа (конец V – начало VI вв.). 
 
Лященко Татьяна (БГУ). Галла Плацидия в источниках нар-
ративного характера.  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Болгов Н.Н. 
 
Майборода Павел (ОНУ имени И. И. Мечникова). Римский 
историк Корнелий Тацит в свете социальной психологии.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Радзиховс-
кая Е. А. 
 
Пяничук Ольга (ХНУ имени В. Н. Каразина). Магия и пред-
ставления о «демонических силах» в заупокойных верованиях древних 
египтян в эпоху Среднего царства.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Ручинская О.А. 
 
Фирсова Лилия (БГУ). Сравнительный анализ греческого Ди-
ониса и римского Либера: к постановке проблемы.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Семичева Е. А. 
 
Шенцов Максим (БГУ). К вопросу об эллинских корнях рели-
гиозной доктрины Юлиана Отступника. 
 
Яковлева Яна (БГУ) Семантика растительных символов в 
раннем христианстве.  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Болгов Н.Н. 
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Гарнага Валентин (ЧНУ імені Б. Хмельницького). Українсь-
ка та російська історіографія середини ХІХ – початку ХХ ст. про ста-
новище жінки у римському суспільстві.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Масненко В. В. 
 
ІСТОРІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я  
В ДОБУ АНТИЧНОСТІ 
Ауд. V-52 
 
Керівник секції: канд. іст. наук, доц. Ручинська Оксана Анатоліївна 
Секретар секції: Котенко Вікторія 
 
Вахонєєв Віктор (КНУ імені Тараса Шевченка). Етапи коло-
нізації Боспору Кіммерійського.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Ставнюк В.В. 
 
Венцова Марина (ДонНУ). Проблема полисного статуса посе-
лений Боспора.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Шепко Л.Г. 
 
Грибанов Денис (ХНУ имени В. Н. Каразина). Проблема бос-
порских полисов в современной историографии.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Ручинская О.А. 
 
Котенко Виктория (ХНУ имени В.Н.Каразина). История ис-
следования поселения Маслины (IV–II вв. до н. э.).  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Сорочан С.Б. 
 
Красникова Екатерина (БГУ). К истории искусства раннего 
Боспора.  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Болгов Н.Н. 
 
Ляховская Олеся (БГУ). Исследования боспорского города 
Китея в 2005–2008 гг.  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Болгов Н.Н. 
 
Прокопенко Сергей (БГУ). Определение размеров хоры «ма-
лых» городов Боспора VI – 1-й трети III в. до н. э. 
 
Репина Екатерина (БГУ). К вопросу о ресурсах Босфора в 
хлебном экспорте IV в. до н. э.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Прокопенко С. Н. 
 
Супрун Наталия (ХНУ имени В. Н. Каразина). Об особеннос-
тях кремации в античном Херсонесе.  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Сорочан С.Б. 
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ІСТОРІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ 
Ауд. V-54 
 
Керівник секції: канд. іст. наук, доц. Бардола Костянтин Юрійович, 
                         канд. іст. наук, доц. Домановський Андрій Миколайович 
Секретар секції: Столяренко Євген 
 
Глушко Антон (НаУКМА). Войны Роз (1455–1485) по дан-
ным Кроуландской Хроники (1452–1486).  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Подоляк Н. Г. 
 
Горнова Ірина (ОНУ імені І.І.Мечникова). Візантійський мис-
литель Михаїл Пселл про сутність імператорської влади.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Радзиховська Є. А. 
 
Денисова Ирина (БГУ). Историография славянского присутс-
твия в Греции.  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Болгов Н. Н. 
 
Зубашевський Назарій (ЛНУ імені Івана Франка). Джерела 
дослідження ранньодержавних інститутів руського полюддя та скан-
динавської вейцли.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Войтович Л. В. 
 
Кривобок Павло (КДПУ). Інокентій III – святий чи диявол?  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Мак Т.Ф. 
 
Лебедь Ирина (ДонНУ). Реакция ведущих держав на действия 
пиратов в бассейне Средиземного моря в XVI–XVIII вв.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Дынгес А.А. 
 
Литовченко Анна (ХНУ имени В.Н.Каразина). О символике 
системы изображений мозаик византийского Херсона.  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Сорочан С.Б. 
 
Маклюк Ольга (ЗНУ). Парламентські виборчі «технології» за 
часів правління Генріха VIIІ Тюдора 
 
Окол Аліна (ДонНУ). Історія пророків і царів» ат-Табарі як 
джерело для вивчення халіфату Умаййадів.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Нікольський В.М. 
 
Олейник Николай (ХНУ имени В. Н. Каразина). Организация 
религиозных празднеств в генуэзских колониях Крыма сер. XV века 
(по данным «Устава 1449 года…»).  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Дьячков С.В. 
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Пархоменко Мария (ХНУ имени В.Н.Каразина). О структуре 
жилого дома Херсонеса – Херсона (IV–IX вв.).  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Сорочан С.Б. 
 
Пастушенко Андрей (ХНУ имени В.Н.Каразина). Об отно-
шении к пиратам в «Historia del Mondo Nuovo», на примере событий 
1537 и 1555 гг.  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Сорочан С.Б. 
 
Попов Андрей (ХНУ имени В.Н.Каразина). Войска Мехмеда II 
Фатиха в битве за Константинополь в 1453 г.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Бардола К.Ю. 
 
Прахова Світлана (КДПУ). Оформлення і внутрішня струк-
тура іспанського рицарства XI–XIII ст.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Мак Т.Ф. 
 
Рышковская Анастасия (БГУ). О женском монашеском под-
вижничестве под видом мужчин и среди мужчин.  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Болгов Н.Н. 
 
Сбитнева Юлия (БГУ). Христианская семья и бытовое пове-
дение по Иоанну Златоусту.  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Болгов Н.Н. 
 
Сорочан Екатерина (ХНУ имени В.Н.Каразина). К вопросу о 
византийском термине мирэпс (o myrepsos).  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Бардола К.Ю. 
 
Столяренко Евгений (ХНУ имени В.Н.Каразина). Мадьяры и 
печенеги в орбите хазарской политики в IX – первой половине X вв.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Дьячков С.В. 
 
Шамшина Дарья (ХНУ имени В.Н.Каразина). О влиянии це-
рковной догматики на отношение рыцарства к войне.  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Сорочан С.Б. 
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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ З ДАВНІХ ЧАСІВ ДО 1914 р. 
Ауд. V-50 
 
Керівник секції: канд. іст. наук, доц. Журавльов Денис Володимирович 
Секретар секції – Захарченко Євген 
 
Васильєва Ольга (КНУ імені Тараса Шевченка). Бенкет як 
елемент придворної культури Гетьманщини першої третини ХVІІІ ст.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Сокирко О.Г. 
 
Гаврилюк Сергей (ДонНУ). К вопросу политической деятель-
ности Даниила Галицкого.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, преп. Шумейко Ю.Е. 
 
Греков Вячеслав (ХНУ імені В.Н.Каразіна). Геокультурний 
вплив на формування військової справи Південно-Західної Русі домон-
гольської доби.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Журавльов Д.В.  
 
Дацик Владислав (ДНУ імені Олеся Гончара). Україна в ідей-
них поглядах М.Г.Чернишевського та М.О.Добролюбова.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Світленко С.І. 
 
Дейникевич София (АДПМЗ). В.Н.Каразин на Южном берегу 
Крыма.  
Научный руководитель: Филатова Г.Г. 
 
Жук Марта (ІУ імені І.Крип’якевича НАНУ). До питання про 
правління Володислава Опольського у Галичині у 1372–1378, 1385–
1387 рр. крізь призму бачення польських і українських істориків кінця 
ХІХ – початку ХХ ст.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Ісаєвич Я.Д. 
 
Захарченко Евгений (ХНУ имени В.Н.Каразина). Место духо-
венства в социальной структуре Руси Х–ХII ст.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Журавлёв Д.В. 
 
Кашкаєв Максим (ОНУ імені І.І.Мечникова). Харківський і 
одеській епізоди у біографії О.М.Дондукова-Корсакова: генерал-
губернаторські роки (1880-1882).  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Хмарський В.М. 
 
Колотушкин Александр (БГУ). Отрицание факта существо-
вания летописных братьев князя Рюрика в отечественной историогра-
фической традиции.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Кулабухов В.С. 
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Корж Кристина (ХНУ імені В.Н.Каразіна). Паспортна сис-
тема Нової Запорозької Січі.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Куліков В.О. 
 
Лаврова Анна (ДНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского). 
Роль экстремальных природных условий в развитии истории Украины.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Романуха А.Н. 
 
Пономарева Ирина (ДонНУ). Языческий пантеон князя Вла-
димира.  
Научный руководитель: доц. Шумейко Ю.Е. 
 
Прокоф’єва Ірина (ХНЕУ). Переворот Наришкіних 1689 р. та 
гетьман Іван Мазепа.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, викл. Яценко В.Б. 
 
Рибачок Ірина (НаУОА). Проблеми вивчення історичної де-
мографії Волині XVI–XVII ст.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Атаманенко В.Б. 
 
Роменский Александр (ХНУ имени В.Н.Каразина). К вопросу 
о времени канонизации Святого Владимира.  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Сорочан С.Б. 
 
Сакал Євгенія (НаУКМА). Конфесійна та соціальна ідентич-
ність київських церковних інтелектуалів оточення Петра Могили у 
період проведення так званих «могилянських» реформ на прикладі 
трактату Афанасія Кальнофойського «Тератургема».  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Яковенко Н.М. 
 
НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
Харківський національний педагогічний університет імені 
Г. С. Сковороди, вул. Артема, 29, ауд. 301 
 
Керівник секції: канд. іст. наук, доц. Мартинова Ірина Станіславівна 
Секретар секції: Іванов Станіслав 
 
Бабенко П. (КНУ імені Тараса Шевченка). Формування основ 
зовнішньої політики та геополітичне становище України. 
 
Волкова Світлана (ДонНУ). Участь місцевих рад Донбасу в 
нагромадженні коштів.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Добров П.В. 
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Гаврик Віктор (НПУ імені М. П. Драгоманова). Політична ді-
яльність І.Мазепи в повоєнний період (друга пол. 40-х – поч. 50-х рр. 
ХХ ст.). Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Дробот І.І.  
 
Гирич Ярослав (КНУ імені Тараса Шевченка). Урбанізація в 
Україні у світлі Всесоюзного перепису населення 15 січня 1959 р.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Пижик А.М. 
 
Гладюк Тарас (ТНПУ імені Володимира Гнатюка). Вплив во-
линського питання на відносини між УНДО та УНО.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Зуляк І.С. 
 
Гур’єва Ольга (ХНУ імені В.Н.Каразіна). Принципи, методи і 
форми хлібозаготівель в УСРР 1928–1933 рр. в українській діаспорній 
літературі.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Калиниченко В. В. 
 
Дацик Владислав (ДНУ імені Олеся Гончара). Україна в ідей-
них поглядах М.Г.Чернишевського та М.О.Добролюбова.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Світленко С.І. 
 
Дейникевич София (АДПМЗ). В.Н.Каразин на Южном берегу 
Крыма.  
Научный руководитель: Филатова Г.Г. 
 
Женніков Євген (ДНУЕТ імені Михайла Туган-Барановсь-
кого). Розвиток українсько-російських відносин в економічній сфері за 
даними матеріалів періодики (2004–2008 рр.).  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Романуха О.М. 
 
Заставецька Наталія (ТНПУ імені Володимира Гнатюка). 
Участь українських молодіжних товариств Східної Галичини у збере-
женні історико-культурної спадщини краю (1920–1930-ті рр.).  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Петровський О.М. 
 
Іванов Станіслав (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Характеристика 
міграції як процесу переміщення населення, її причини та міждисцип-
линарні наукові зв`язки.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Калініченко В.В. 
 
Лисак Вікторія (НПУ імені М. П. Драгоманова). Релігія в по-
всякденному житті українських селян у 1950–1960-х рр.  







Марченко Наталія (КНУ імені Тараса Шевченка). Боротьба 
між братами Косіорами на IV Всеукраїнській партконференції 1920 р.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, проф. Пивовар С.Ф. 
 
Новіцька Юлія (КНЛУ). Товариство «Українська студентська 
громада» в Кракові (1924–1939 рр.).  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Терещенко Ю.І. 
 
Однороженко Світлана (КПУ). Місцеві державні адмініст-
рації в системі територіальної організації влади незалежної України: 
розвиток законодавчої бази та проблема її вдосконалення.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Срелькова А.С. 
 
Смаглюк Светлана (ДонНУ). Образ женщины в СМИ Украи-
ны (1996–2000 гг.).  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Стяжкина Е.В. 
 
Ставнюк Оксана (КНУ імені Тараса Шевченка). Діяльність 
П.П.Любченка на посаді голови правління Спілки сільськогос-
подарської кооперації УСРР.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Петасюк О.І. 
 
Терещенко Юлія (ХНУ імені В.Н.Каразіна). Форми суспільно-
політичної активності сільського жіноцтва радянської України напри-
кінці 20-х – на початку 30-х років ХХ століття.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Кравченко В.В. 
 
Фролова Светлана (ХНАМГ). Особенности и динамика на-
ционального самосознания Нестора Махно.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Рассоха И.Н. 
 
Чаговець Тетяна (ХНУ імені В.Н.Каразіна). Політика радян-
ської влади в житловому питанні у 20-ті роки XX століття.  





Керівник секції: канд. іст. наук, доц. Степаненко Тамара Леонідівна 
Секретар секції: Чумаченко Марина 
 
Ананьева Елена (СПбГУ). Полицейские конные части охраны 
правопорядка в царской России XIX – нач. XX вв.  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Ходяков М.В. 
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Волошинова Анна (ДонНУ). Детская беспризорность и борьба 
с ней в первые десятилетия советской власти.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Лихачева Л.Б. 
 
Вороніна Вікторія (КНУ імені Тараса Шевченка). Осоливості 
управління містами в період правління Павла І.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Горобець В.М. 
 
Гребеннюков Денис (БГУ). Наследование купеческого звания 
в г.Белгороде последней четверти XVIII – первой четверти XIX в.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Дворецкий Е.В. 
 
Диденко Остап (ОНУ имени И.И.Мечникова). История Одес-
ского Союза русских людей согласно «Делу канцелярии Одесскаго 
Градоначальника по общему столу. Уставы и переписка деятельности 
Общества Одесский Союз русских людей».  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Самойлов Ф.А. 
 
Ерёмина Ксения (ХНУ имени В.Н.Каразина). Дипломатия 
Российской империи в период русско-турецкой войны (1768–1774 гг.).  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Степаненко Т.Л. 
 
Ивченко Богдан (ХНУ имени В.Н.Каразина). Политика совет-
ской власти по отношению к донскому казачеству (1936–1937 гг.).  
Научный руководитель: канд. ист. наук, проф. Духопельников 
В.М. 
 
Коваленко Юлия (ДонНУ). Смерть Иосифа Сталина: болезнь 
или заговор?  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Темирова Н.Р. 
 
Крутовая Ольга (ХНУ имени В. Н. Каразина). И.И.Шувалов в 
истории Российской империи середины XVIII века.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, проф. Духопельников 
В.М. 
 
Кушнарев Сергей (ХНУ имени В.Н.Каразина). Павел Степа-
нович Нахимов: из генеалогических розысканий.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Степаненко Т.Л. 
 
Лавренко Валерія (ДНУ імені Олеся Гончара). Гендерні особ-
ливості сприйняття еміграції (за матеріалами спогадів С.М.Бєляєва та 
А.О.Ширинської).  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Каковкіна О.М. 
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Островерх Анна (ХНПУ имени Г. С. Сковороды). К вопросу о 
«тайности» масонских лож в России в первой половине ХІХ в. (по ма-
териалам ГАРФ).  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Гоков О.А. 
 
Погорелая Анна (ХНУ имени В.Н.Каразина). Журнально-
литера-турная деятельность императрицы Екатерины II.  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Волосник Ю.П. 
 
Попов Роман (ЯрГУ имени П.Г.Демидова). Частный капитал 
в освоении Русского Севера: проекты развития путей сообщения во 
второй половине XIX века.  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Юрчук К.И. 
 
Пригоцька Наталія (ХНУ імені В.Н.Каразіна). Руська церква 
в ХV столітті й утвердження незалежності московської митрополії.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, проф. Духопельников В.М.  
 
Сучалкин Евгений (БГУ). Мотивация поддержки славян в об-
щественном движении России в период Восточного кризиса 1875–       
1878 гг. в воспоминаниях и переписке российских литераторов.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Шатохин И.Т. 
 
Харченко Артем (НТУ «ХПІ»). Вітчизняний купець XIX ст. 
на сторінках художньої літератури. 
 
Чумаченко Марина (ХНУ имени В.Н.Каразина). Вклад 
А.Ф.Кони в разработку теоретичеких основ судебной этики.  






Керівник секції: канд. іст. наук, доц. Чернявський Леонід Сергійович 
Секретар секції: Лихачова Тетяна 
 
Белая Елена (ХНУ имени В.Н.Каразина). Пропагандистская 
деятельность Пангерманского союза и строительство германского во-
енно-морского флота (1896–1914 гг.).  





Гончаренко Анатолій (ЛНУ імені Тараса Шевченка). Британ-
сько-російська угода про перегляд умов Сан-Стефанського преліміна-
рного мирного договору 1878 р. (травень 1878 р.).  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Бур’ян М.С. 
 
Заболотна Леся (ЛНУ імені Тараса Шевченка). О.Бісмарк та 
колоніальне питання у Німеччині в 1868–1871 рр.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Бур’ян М.С. 
 
Засядько Микола (ІСЕМВ НАНУ). «Тимчасові республіки» як 
інструмент експансії США в Карибському регіоні (перша половина 
ХІХ ст.).  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Камінський Є.Є.  
 
Зубик Наталія (ЗНУ). Формування нового іміджу королівсь-
кої влади в Англії XVI ст. засобами театрального мистецтва.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Маклюк О.Н.  
 
Іванченко Оксана (КНУ імені Тараса Шевченка). Погляди 
представників панхорватизму на співіснування націй у Хорватії (ІІ 
половина ХІХ ст.).  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Яровий В.І. 
 
Лихачова Тетяна (ХНУ імені В.Н.Каразіна). Соціальна полі-
тика Російської імперії стосовно польських біженців у роки І світової 
війни.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Йолкін А.І. 
 
Мазурика Юлия (ХНУ имени В.Н.Каразина). Письма 
В.В.Горского как источник об истории 12-й Пекинской духовной мис-
сии (1840–1849 гг.).  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Тумаков А.И. 
 
Моргун Олег (ХНУ имени В.Н.Каразина). Личность Ибрагима 
Мутаферрики в контексте его эпохи.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Тумаков А.И. 
 
Писаный Денис (ЛНУ имени Тараса Шевченко). «Адвокат» 
рабства Ж.-А. де Гобино.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Савенков В.В. 
 
Свіріденко Вікторія (ХНУ імені В.Н.Каразіна). Роль органі-
зацій консервативної течії болгарського національно-визвольного руху 
у Болгарському Відродженні (60-ті рр. ХІХ ст.).  





Керівник секції: канд. іст. наук, доц. Йолкін Анатолій Іванович 
Секратар секції: Гряник Вадим 
 
Бессонова Марина (ЗНУ). Проблема збереження культурного 
суверенітету Канади. 
 
Бородіна Олена (ХНУ імені В.Н.Каразина). Маніпулювання 
масовою свідомістю японців у період раннього Сьова (1926-1941 рр.).  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Тумаков О.І. 
 
Гряник Вадим (ХНУ имени В.Н.Каразина). А.Гитлер и 
Г.Форд: источник общности их идей.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Чернявский Л.С. 
 
Клиніна Тетяна (ДонНУ). Передумови формування «північ-
но-атлантичного трикутника».  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Леонтьєва Л.Є. 
 
Краснопьоров Валентин (ДонНУ). Країни Вишеградської 
групи на першому етапі євроінтеграції та державної трансформації.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Завадський В.М. 
 
Крижановська Ірина (ДонНУ). Ідейні джерела формування 
зовнішньої політики США в сучасному світі.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Теміров Ю.Т. 
 
Мякоход Лилия (ДонНУ). Создание Палестинской автономии 
и перспективы независимости палестинского народа.  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Ерхов Г.П. 
 
Погорелова Олеся (ХНПУ имени Г.С.Сковороды). Женщина в 
послевоенном японском обществе: к истокам гендерной истории.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Ямпольская Л.Н. 
 
Пчелинов-Образумов Александр (БГУ). Гражданская война в 
Испании 1936–1939 гг. на страницах эмигрантского журнала «Часо-
вой».  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Малай В. В. 
 
Разиграєв Олег (ВНУ імені Лесі Українки). Організація слід-
чої служби в структурі органів внутрішніх справ Другої Речі Посполи-
тої у 1919–1926 роках.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Гаврилюк О.Н. 
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Семеніст Іван (КНУ імені Тараса Шевченка). США: пошуки 
стратегії в 90-ті рр. ХХ ст.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Гончар Б.М. 
 
Фомичёв Николай (БГУ). Гражданская война в Испании и 
британская печатная пропаганда (июль 1936 – нач. 1937 гг.).  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Малай В.В. 
 
Ярлыкова Александра (ДонНУ). Образование и деятельность 
польского профсоюза «Солидарность».  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Лихачёва Л.Б. 
 
ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
Ауд. IV-91 (Північний корпус ХНУ, Центр болгаристики  
та балканських досліджень імені М. Дринова) 
 
Керівник секції: канд. іст. наук, доц. Страшнюк Сергій Юрійович 
Секретар секції: Артамонова Ксенія 
 
Уварова Олена (ОНУ імені І.І.Мечникова). «Політика покро-
вительства» як чинник грецької імміграції до Російської імперії. 
 
Саранов Сергей (ЛНУ имени Тараса Шевченко). Политика 
Франции в Алжире: цели и задачи (1830–1871 гг.).  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Бурьян М.С. 
 
Абакуменко Ирина (ХНУ имени В. Н. Каразина). Попытки 
германского проникновения в Иран в начале XX века.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Тумаков А.И. 
 
Корниловский Алексей (ЛНУ имени Тараса Шевченко). Кур-
дистан в системе межсоюзнических соглашений держав Антанты о 
разделе Азиатской Турции и Ирана во время Первой мировой войны.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Вербовский В.В. 
 
Скиба Андрей (ЛНУ имени Тараса Шевченко). Э.Хауз и фор-
мирование внешнеполитического курса США в 1912–1919 гг. 
 
Винокуров Игорь (ХНУ имени В.Н.Каразина). Образы Поль-
ши и поляков в Советской России (1918–1920): постреволюционная 
перезагрузка.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Ёлкин А.И. 
 
Скубий Игорь (ХНУ имени В. Н. Каразина). Роль Коминтерна 
в польско-советских отношениях 1926–1927 гг.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Чернявский Л.С. 
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Фесенко Владимир (НаФУ). «Словацкий вопрос» во внешней 
политике Польши 1934–1938 гг.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, проф. Пугач Е.П. 
 
Роговой Евгений (ХНУ имени В.Н.Каразина). Эволюция сло-
вацко-советских отношений в начале Второй мировой войны (1939–
1941 гг.).  
Научный руководитель: канд. ист. наук, проф. Пугач Е.П. 
 
Сергеева Марина (ДонНУ). Декларация Объединенных Наций 
и создание ООН.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Леонтьва Л.Е. 
 
Кандуба Тамара (ДонНУ). Історичні витоки атлантизму. 
 
Геник Микола, Сенич Марія (ПНУ імені Василя Стефаника). 
Міжнаціональне примирення народів Європи у період біполярності. 
 
Ковальов Іван (ВУ). Інститут радянських радників у Війську 
Польському та Міністерстві національної оборони ПНР (1943-                 
1956 рр.): цілі, завдання та результати діяльності.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Лазарі де А. 
 
Филатова Ольга (ХНУ имени В.Н.Каразина). Западный и во-
сточный векторы политики К. Аденауэра: результаты и последствия.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Страшнюк С.Ю.  
 
Гавриленко Юрий (ХНУ имени В. Н. Каразина). Интеграция 
ФРГ в НАТО и реакция СССР.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Страшнюк С.Ю. 
 
Артамонова Ксения (ХНУ имени В. Н. Каразина). Цюрихско-
Лондонские соглашения и обострение межэтнических проблем на Ки-
пре в конце 50-х – начале 1960-х гг.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Страшнюк С.Ю. 
 
Біньовська Людмила (ВДПУ імені Михайла Коцюбинського). 
Роль Великої Британії у зовнішньополітичних стратегіях Г.Кіссін-
джера (кінець 60-х – середина 70-х рр. ХХ ст.).  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Тростогон А.М. 
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ПІСЛЯ «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ» 
Ауд. V-61 
 
Керівник секції: канд. іст. наук, доц. Миколенко Дмитро Валерійович 
Секретар секції: Шаповалова Олена 
 
Ведмеденко Илья (ХНУ имени В.Н.Каразина). Международ-
ная реакция на военную акцию НАТО на Балканах в 1999 году.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Миколенко Д.В. 
 
Гайдай Дар’я (НаУКМА). Сучасні підходи у дослідженні ет-
нічних конфліктів.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Кірсенко М.В. 
 
Гвоздков Сергей (КНУ имени Тараса Шевченко). Энергетиче-
ский фактор в развязывании российско-грузинской войны 2008 г.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Городняя Н.Д. 
 
Крисенко Дмитро (НаУКМА). Політика США щодо Іраку у 
1990-ті – на поч. 2000-х рр.: «подвійне стримування» та причини його 
поразки.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Бажан О.Г. 
 
Левченко Станислав (ЛНУ імені Тараса Шевченка). Витоки 
сучасної середземноморської політики Європейського Союзу.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Бур’ян М.С. 
 
Ложечкин Вадим (ДонНУ). Ретроспектива европейской инте-
грации Республики Польша (1989-2004 рр.).  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Бредихин А.В. 
 
Літонінський Валерій (КНУ імені Тараса Шевченка). Встано-
влення елементів системи ПРО у Східній Європі в контексті америка-
но-російських відносин.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Комаренко О.Ю. 
 
Лягуша Антон (ДонНУ). Історичний дискурс вступу Чеської 
Республіки до Європейського Союзу.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Бредихін А.В. 
 
Печерська Марія (МДУ імені В. О. Сухомлинського). Взає-
модія ООН із міжнародними інститутами у галузі протидії тероризму.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Федорчук О.О. 
Седляр Ірина (ДонНУ). Етнополітичний конфлікт в Косово: 
сучасний стан та перспективи розвитку.  
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Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Багликова М.С. 
 
Семенов Дмитро (ДонНУ). Становлення російсько-
латиноамериканського співробітництва у 1992-1999 рр.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Бредихін А.В. 
 
Смолінська Тетяна (ЧНУ імені Юрія Федьковича). Особли-
вості інтеграції Чехії до НАТО. 
 
Травин Роман (ХНУ имени В. Н. Каразина). Тибетская про-
блема в 1979–2009 гг. сквозь призму традиционных ежегодных заявле-
ний Далай-ламы XIV от 10 марта.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Тумаков А.И. 
 
Шаповалова Елена (ХНУ имени В. Н. Каразина). Проблемы и 
перспективы российско-японских отношений в области рыболовства 
(конец ХХ – начало ХХІ ст.).  
Научный руководитель: канд. ист. наук, проф. Пугач Е.П. 
 
Шимкевич Катерина (ЗНУ). Висвітлення військових зло-
чинів у документах Міжнародного трибуналу з питань колишньої 
Югославії.  





Керівник секції: докт. іст. наук, проф. Волосник Юрій Петрович 
Секретар секції: Шалигіна Дар’я 
 
Герасимчук Василь (ТНПУ імені Володимира Гнатюка). Про-
паганда та агітація ОУН(б) проти мобілізації до дивізії «Галичина». 
 
Долгова Анжела (ПГУ). Принудительные мобилизации и их 
влияние на дезертирство.  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Суслов М.Г. 
 
Заблоцький Андрій (ДонНУ). Вивчення образу бойової техні-
ки у свідомості учасників Великої Вітчизняної війни.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Лихолобова З.Г. 
 
Казакова Оксана (ЗНУ). Політика нацистської окупаційної 
влади щодо населення польських територій (1939–1941 рр.). 
Кириенко Александр (ИИУ НАНУ). Военая цензура в Россий-
ской империи – проблемы институализации и функционирования.  
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Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Рублёв А.С. 
 
Краснюк Нелли (ХНУ имени В. Н. Каразина). 22 июня 1941 г. 
как итог. Причины поражений Красной армии.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, проф. Духопельни- 
ков В.М. 
 
Мармілова Ольга (ДонНУ). Сучасна українська історіографія 
проблеми остарбайтерів.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Пірко В.О. 
 
Микулин Илья (ДонНУ). Советско-немецкое техническое 
противостояние в области артиллерии в 1935-1945 гг.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Лихачёва Л.Б. 
 
Носков Владимир (ДонНУ). Повседневная жизнь детей Доне-
ччины в условиях немецко-фашисткой оккупации (1941–1943 гг.).  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Стяжкина Е.В. 
 
Радченко Юрій (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Вермахт та «оста-
точне вирішення єврейського питання» на Харківщині.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф.Калініченко В.В. 
 
Репетило Андрей (ХНУ имени В. Н. Каразина). Влияние 
польских военных формирований, созданных в годы Первой мировой 
войны, на процесс воссоздания независимого Польского государства.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Ёлкин А.И. 
 
Сташина Марина (ЛНУ имени Тараса Шевченко). Война на 
Кавказе в период правления имама Шамиля.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Русаков К. А. 
 
Тавшунский Олег (ХНУ имени В. Н. Каразина). Вооруженные 
силы Независимого государства Конго (НГК).  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Тумаков А. И. 
 
Титовская Жанна (ХНПУ имени Г.С.Сковороды). К вопросу 
участия женщин в регулярных войсках и военно-медицинских службах 
российской армии в годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.).  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Ямпольская Л. Н. 
 
Черепов Игорь (ХНУ имени В. Н. Каразина). Трагедия под 
Уманью – пролог Киевской катастрофы 1941 года.  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Волосник Ю.П. 
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Шалигіна Дарья (ХНУ імені В.Н.Каразіна). Образ ворога та 
героя в радянській та німецькій плакатній пропаганді періоду Другої 
світової війни.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Куліков В.О. 
 
ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО, СПЕЦІАЛЬНІ 
ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ 
Музей історії університету, 2 поверх Головного корпусу ХНУ 
 
Керівник секції: канд. іст. наук, доц. Іващенко Вікторія Юріївна 
Секретар секції: Шишко Катерина 
 
Алєксєєнко Анна (ЦДНТА України). Документальні комплек-
си Центрального державного науково-технічного архіву України як 
джерело для вивчення подій історії Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 рр. 
 
Бондарева Светлана (ЛНУ имени Тараса Шевченко). Дело-
водческие документы центральных органов испольнительной власти 
как источник по истории социально-культурного развития Украины 
(20–30 гг. XX ст.): историография проблемы.  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Михальс-                  
кий И.С. 
 
Бублик Дарія (ХНУ імені В.Н.Каразіна). Археографічна дія-
льність Миколи Івановича Костомарова.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Павлова О. Г. 
 
Дейнеко Сергей (ХНУ имени В.Н.Каразина). Списки Личного 
состава Департамента таможенных сборов как исторический источник.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, проф. Духопельни-
ков В. М. 
 
Дибас Оксана (ЛНУ имени Тараса Шевченко). «Собрание 
узаконений и распоряжений правительства при правительствующем 
Сенате» как источник по истории иностранного инвестирования про-
мышленности Донбасса (1903–1913 гг.).  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Михальс-
кий И. С. 
 
Егоренков Иван (ОНУ имени И. И. Мечникова). Гностический 
источник особого материала «Обличения всех ересей» Ипполита Рим-
ского.  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Гребцова И. С. 
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Жданкіна Любов (ДонНУ). Горлівка в історичній літературі кін-
ця 1920-х – поч. 1960-х рр.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Отземко Е. В. 
 
Заікіна Любов (ЛНУ імені Тараса Шевченка). Систематизація 
комплексу джерел британських газет «The Daily Telegraph» та «The 
Times» з історії холодної війни (1949–1985 рр.).  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Михальський І. С. 
 
Колодчук Дина (ДонНУ). Дореволюционная украинская исто-
риография истории Новой Сечи.  
Научный руководитель: докт. ист. наук проф. Темирова Н. Р. 
 
Коптева Екатерина (ЛНУ имени Тараса Шевченко). Осве-
щение войны в Афганистане 1979–1989 гг. в советской прессе (по ма-
териалам газеты «Ворошиловградская правда»).  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Ширяев М. В. 
 
Корнійчук Любов (НаУОА). Видавнича діяльність Аркадія 
Жуковського у Науковому товаристві імені Шевченка в Європі.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Атаманенко А. Є. 
 
Куликова Анна (ХНУ имени В. Н. Каразина). Вводная лекция 
М. М. Лунина к курсу «Всеобщей истории».  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Посохов С. И. 
 
Максименко Євгенія (ДонНУ). Символіка радянських міських 
емблем Донеччини.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Отземко Є. В. 
 
Нікітенко Анастасія (ДНУ імені Олеся Гончара). Художня 
література як чинник формування образу історії в суспільній свідомос-
ті.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Світленко С. І. 
 
Халимон Марина (ХНУ імені В.Н.Каразіна). Дослідження 
минулого: дисциплінарна криза історичного пізнання.  
Науковий керівник: докт. політ. наук, проф. Фісун О. А. 
 
Шишко Катерина Образ Л.І.Брежнєва в радянських політич-
них анекдотах.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Куліков В. О. 
 
Шляхова Ірина (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Вивчення соціа-
льно-економічної проблематики непу вченими Харківського універси-
тету.  





Керівник секції: канд. іст. наук, доц. Павлова Ольга Григорівна 
Секретар секції: Соколкова Наталія 
 
Буйських Юлія (КНУ імені Тараса Шевченка). Трансформація 
традиційних міфологічних вірувань та уявлень українців в умовах су-
часності.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Борисенко В. К.  
 
Гребеньова Валентина (ВДПУ імені Михайла Коцюбинсько-
го). Дитяча іграшка другої половини ХХ – початку ХХІ століття (на 
матеріалах Вінницької області): функції та типи.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Борисенко В. К. 
 
Григорьева Влада (ДонНУ). Культурная жизнь горловчан во 
второй половине ХХ ст.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Удалова Т. М. 
 
Заярная Дарья (ДонНУ). Музыкальная жизнь как неотъемле-
мая часть провинциальной культуры городов Донбасса на рубеже 
ХІХ–ХХ вв.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Нестерцова С. М. 
 
Иващенко Ирина (ДонНУ). «Хованщина» Мусоргского: со-
циально-исторический анализ.  
Научный руководитель: ст. преп. Шумейко Ю. Е. 
 
Карачевська Вікторія (ДонНУ). Музична культура Донеччи-
ни в період Великої Вітчизняної війни.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Ізюмов В. І. 
 
Клышнюк Н.А. (БГУ). Роль кирило-мефодиевской традиции в 
современной культуре России. 
 
Лебеденко О. (ДонНУ). Еволюція стилістики в українськиій 
народній орнаментиці XIX-XX ст. 
 
Проценко Євгенія (ДонНУ). Місце кінотеатрів у культурному 
житті Сталіно за часів німецької окупації (1941–1943 рр.).  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Бистрая М. А. 
 
Соколкова Наталья (ХНУ имени В. Н. Каразина). Последние 
годы жизни Леся Курбаса.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Бердута М. З. 
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Старкова Анна (ХГАК). Лудологические аспекты современ-
ности: компьютерная игра как неотъемлемое явление культуры после-
дних десятилетий.  
Научный руководитель: докт. филос. наук, проф. Стародубце-
ва Л. В. 
 
Стуканова Юлія (ДонНУ). Розвиток архітектури в Донбасі в 
1950-ті – 1960-ті роки.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Стяжкіна О. В. 
 
Титаренко Олена (ДонНУ). Театральне життя на території 
Східної України у 1943–1945 рр.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Лихачова Л. Б. 
 
Чумак Марія (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Жіночі костюми 
Cлобожанщини і Великопольщі.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Буйнов Ю. В. 
 
ІСТОРІЯ НАУКИ ТА ОСВІТИ 
Ауд. V-62 
 
Керівник секції: канд. іст. наук, доц. Бурмака Віктор Павлович 
Секретар: Лискова Катерина 
 
Баженова Ганна (ЛКУ Іоанна Павла ІІ). Перші міжнародні 
конгреси істориків у контексті європейської інтеграції російської нау-
ки.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Філіповіч М. 
 
Власова Наталія (ДонНУ). Побут студентства України в 
1953–1964 рр.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Лихачова Л. Б. 
 
Гнидюк Ольга (НаУКМА). Еволюція просвітницьких поглядів 
на виховання дітей: від Дж. Локка до Ж.-Ж. Руссо.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Диса К. Л. 
 
Гуменюк Олена (КНУ імені Тараса Шевченка). Культурно-
освітня діяльність українських студентів-емігрантів у країнах Центра-
льно-Східної Європи в 1920–1930-ті рр.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Литвин В. М. 
 
Гуртова Юлія (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Науково-дослідна 
діяльність на історичному факультеті з 1991 р. по 1997 р.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Куліков В. О. 
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Дождьова Ольга (ЦДНТА України). До історії Харківських 
науково-дослідних установ у роки Великої Вітчизняної війни (за доку-
ментами ЦДНТА України).  
Науковий керівник: Балишев М. А. 
 
Конюшенко Юлія (ХНПУ імені Г. С. Сковорди). До історії ді-
яльності Педагогічного відділу історико-філологічного товариства при 
Новоросійському університеті.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Олійник М. М. 
 
Коротенко Наталія (КНУ імені Тараса Шевченка). Станов-
лення і розвиток заочної освіти та екстернату в університетах УРСР у 
1939–1941 рр.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Пижик А. М. 
 
Лискова Катерина (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Харківський 
університет у спогадах академіка Д. М. Овсянико-Куликовського.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, проф. Куделко С. М. 
 
Писаренко Наталья (БГУ). Из истории подготовки учителей 
в дореволюционной учительской семинарии города Белгорода.  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Мошкин А. Н. 
 
Сазонова Інна Комплектування штату Інституту червоної 
професури в УСРР в 1932–1937 рр. (на матеріалах центральних держа-
вних архівів України).  
Науковий керівник: канд. іст. наук Богдашина О. М. 
 
Сайпанова Алла (ХНУ имени В. Н. Каразина). Педагогичес-
кая деятельность С. И. Сидельникова в Харьковском университете.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Страшнюк С. Ю. 
 
Чапля Юлия (ДонНУ). Традиции воспитания дворянских де-
тей в Российской империи.  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Темирова Н. Р. 
 
Черниш Інна (НТУ «ХПІ»). Організація підготовки інжене-
рів-хіміків у Харківському технологічному інституті у 1920-х роках.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Бесов Л. М. 
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ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ ТА ЦЕРКВИ 
Ауд. V-55 
 
Керівник секції: канд. іст. наук, проф. Голубкін Юрій Олексійович 
Секретар секції: Бондаренко Ганна 
 
Баранова Наталія (ЛНУ імені Тараса Шевченка). Благодій-
ницька діяльність Київського митрополита Платона Городецького 
(1882–1891 рр.).  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Борисова О. В. 
 
Белогурова Анна (ДонНУ). История Николаевского наскаль-
ного храма Святогорской Лавры.  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Пирко В. А. 
 
Божко Олексій (КДПУ). Українське духовенство в Руській 
православній церкві у першій половині XVIII ст.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Печеніна Н. А. 
 
Бондаренко Ганна (ХНУ імені В. Н. Каразіна). «Харківські 
єпархіальні відомості» (1867–1917 рр.) як джерело з історії духовного 
життя єпархії.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Посохова Л. Ю. 
 
Водяницкий Семен (БГУ). Антирождественские и антипасха-
льные кампании СВБ в 1928–1932 гг. на материалах Белгородского 
района.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Козлов К. В. 
 
Єремєєв Павло (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Механізми розпо-
всюдження та збереження старообрядництва в умовах імперських ути-
сків (на матеріалах Харківщини).  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Журавльов Д. В. 
 
Иваненко Андрей (ДонНУ). Боги и религия ацтеков.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Красюк Е. С. 
 
Кізлова Антоніна (КНУ імені Тараса Шевченка). Викрадення 
цінностей від шанованих святинь Києва (кінець XVIII – початок 
XX ст.).  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Ульяновський В. І. 
 
Кочарян Сурен (ХНУ имени В Н. Каразина). Армяно-
Григорианская церковь св. Григория в Харькове (1901–1938).  
Научный руководитель: докт.ист.наук, проф. Калиниченко В.В. 
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Кременев Дмитрий (БГУ). Позиция провинциального право-
славного духовенства по отношению к внутрицерковному расколу в 
1920–1930 гг. (по материалам Валуйского уезда Воронежской губер-
нии и Белгородского, Корочанского уезда Курской губернии).  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Козлов К. В. 
 
Рубаненко Анна (БГУ). Создание церковно-приходских коми-
тетов в РСФСР в 1918 году. Научный руководитель: канд. ист. наук, 
доц. Козлов К. В. 
Стаценко Татьяна (ДонНУ). Просветитель Томас Джеффер-
сон и его отношение к религии.  
Научный руководитель: докт. ист. наук, проф. Ерхов Г. П. 
 
Стрионова Інна (ДонНУ). Духовні навчальні заклади Руської 
Православної Церкви в СРСР у 1964–1985 рр.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Лихачева Л. Б. 
 
Циозда Анна (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Політика радянської 
влади щодо РКЦ на Харківщині в першій половині ХХ ст.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Бердута М. З. 
 
Шульга Яна (КНУ імені Тараса Шевченка). Харківські палом-
ники до київського Пустинно-Миколаївського монастиря за матеріа-
лами його поменника.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Ульяновський В. І. 
 
ЛОКАЛЬНА ІСТОРІЯ 
Центр краєзнавства ХНУ імені В. Н. Каразіна 
ауд. 603, Північний корпус ХНУ 
 
Керівник секції: канд. іст. наук, доц. Аксьонова Наталія Володимирівна 
Секретар секції: Бондаренко Станіслав 
 
Бондаренко Станіслав (ХНУ имени В. Н. Каразина). Чтение в 
повседневной жизни малоимущих харьковчан в конце XIX – начале 
XX вв.).  
Научный руководитель: канд. ист. наук, проф. Куделко С. М. 
 
Войтова Людмила (УДПУ імені Павла Тичини). Роль науко-




Золотухина Екатерина (БГУ). Особенности демографичес-
кой и миграционной ситуации в Белгородской и Курской областях в 
1990–2005 гг.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Бычковский В. В. 
 
Мовчан Анастасія (ДонНУ). Досвід проведення перших ди-
тячих таборів-комун в Донбасі на початку 1920-х років.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Стяжкіна О. В. 
 
Никитина Ирина (НМГООС, ТНУ имени В. И. Вернадского). 
Материалы по истории Балаклавы 1920–1930-х гг. в фондах Национа-
льного музея героической обороны и освобождения Севастополя.  
Научный руководитель: докт.ист.наук, проф. Филимонов С.Б. 
 
Райко Інеса (ДонНУ). Становище шахтарів Донбасу в 1960-х 
– 1980-х роках XX століття.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Темірова Н. Р. 
 
Селіщева Єлізавета (ДонНУ). Житлове будівництво в сере-
дини 1950–1960 рр. у Донбасі.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Лихачова Л. Б. 
 
Соловей Марія (ДонНУ). Продовольче забезпечення дитячих 
будинків Донбасу в 1943–1950 рр.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Беспалов Н. Є. 
 
Стародубцева Инна (ДонНУ). Славянский Бальнеологичес-
кий курорт: история основания и становления (XIX – начало XX века). 
 
Удовик Іван (ЧНУ імені Б. Хмельницького). Невідомі сторін-
ки життя нобелівського лауреата І. І. Мечникова в Черкаському та Чи-
гиринському повітах. 
 
Фокин Иван (ОНУ имени И. И. Мечникова). Кинообразование 
в Одессе в 20-е годы ХХ века.  
Научный руководтель: докт. ист. наук, проф. Самойлов Ф. А. 
 
Шеремет Олена (ХНУ імені В. Н. Каразіна). До проблеми 
становлення і розвитку харківської телевізійної журналістики у 50–60-
х рр. XX століття: основні етапи, регіональні особливості, недоліки.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Калініченко В. В. 
 
Копыльцова Анна (БГУ). Освещение празднования Нового 
года в районных газетах Белгородчины.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Шатохин И. Т. 
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ІСТОРІЯ СЛОБОЖАНЩИНИ 
Харківський національний педагогічний університет імені 
Г. С. Сковороди, вул. Артема, 29, ауд. 318 
 
Керівник секції: канд. іст. наук, доц. Маслов Микола Павлович 
Секретар секції: Рачков Євген 
 
Байкенич Дмитро (ЛНУ імені Тараса Шевченка). Українські 
переселенці з Польщі на теренах Харківської області в 1945 році.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Барисова О. В. 
 
Жуков Сергій (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Деякі аспекти жит-
тя і праці земських учителів Харківщини (друга половина ХІХ − поча-
ток ХХ ст.).  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Калініченко В. В. 
 
Ісаєв Тарас (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Соціально-
економічний розвиток Ізюмщини та Балаклійщини в кінці XVIII ст.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Танцюра В. І. 
 
Клепач Дмитро (ХНАМГ). Богодухівщина в добу голодомо-
ру 1932-1933 рр.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Яцюк Н. В. 
 
Малишев Олександр (НАУ імені М. Є. Жуковського «ХАІ»). 
Порівняльний аналіз основних методів вивчення кустарних промислів 
Харківської губернії земською статистикою наприкінці XIX – на поча-
тку XX ст. 
 
Мехтієва Олеся (ХНАМГ). Харків і біженці у XIX–XX ст. 
 
Онацький Максим (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Приватнопід-
приємницька діяльність у торгівлі Харкова (1924–1928 рр.).  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Куліков В. О. 
 
Петров Сергій (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Зміни в системі 
адміністративного управління слобідських полків внаслідок реформ 
О. Шаховського 30-х рр. XVIII ст.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Журавльов Д. В. 
 
Потапенко Світлана (ІУАД імені М. С. Грушевського). 
«Списки іменні» 1765 року – цінне джерело з історії козацької стар-
шини Слобідської України.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Брехуненко В. А. 
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Рачков Євген (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Сімейна обрядовість 
українців на Харківщині II половини XIX – початку XX століть.  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Бердута М. З. 
 
Рудь Олеся (ХІ МАУП). Діяльність Харківського центрально-
го робітничого кооперативу у 1924–1929 роках.  
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Наумов С. О. 
 
Тарасенко Дарья (ХНАМГ). Н. В. Орлов: предприниматель и 
финансист.  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Беликов Ю. А. 
 
Юрочкіна Ірина (КНУ імені Тараса Шевченка). Становлення 
радянської системи охорони здоров'я на Харківщині (початок 1920-
х рр.).  
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Пижик А. М. 
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ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ТА ІНШІ УСТАНОВИ, СТУДЕН-
ТИ, АСПІРАНТИ ТА СПІВРОБІТНИКИ ЯКИХ БЕРУТЬ 
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
• АДПМЗ – Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник. 
• БГУ – Белгородский государственный университет, Российская 
Федерация. 
• ВДПУ імені Михайла Коцюбинського – Вінницький державний 
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. 
• ВНУ імені Лесі Українки – Волинський національний універси-
тет імені Лесі Українки. 
• ВУ – Варшавський університет, Республіка Польща. 
• ДНУ імені Олеся Гончара – Дніпропетровський національний 
університет імені Олеся Гончара. 
• ДНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського – Донецький націо-
нальний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського. 
• ДонНУ – Донецький національный університет. 
• ЗНУ – Запорізький національний університет. 
• ІСЕМВ НАНУ – Інститут світової економіки та міжнародних від-
носин Національної академії наук України. 
• ІУ імені І. Крип’якевича НАНУ – Інститут українознавства імені 
І. Крип’якевича Національної академії наук України. 
• ІУАД імені М. С. Грушевського НАНУ – Інститут української 
археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського Націо-
нальної академії наук України, м. Київ. 
• ИИУ НАНУ – Институт истории Украины Национальной акаде-
мии наук Украины, м. Київ. 
• КДПУ – Криворізький державний педагогічний університет. 
• КНЛУ – Київський національний лінгвістичний університет. 
• КНУ імені Тараса Шевченка – Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка. 
• КПУ – Класичний приватний університет, м. Запоріжжя. 
• ЛКУ Іоанна Павла ІІ – Люблінський католицький університет Іо-
анна Павла ІІ, Республіка Польща. 
• ЛНУ імені Івана Франка – Львівський національний університет 
імені Івана Франка. 
• ЛНУ імені Тараса Шевченка – Луганський національный універ-
ситет імени Тараса Шевченка. 
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• МДУ імені В. О. Сухомлинського – Миколаївський державний 
університет імені В. О. Сухомлинського. 
• НАУ імені М. Є. Жуковського «ХАІ» – Національний аерокосмі-
чний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіацій-
ний інститут». 
• НаУКМА – Національний університет «Києво-Могилянська ака-
демія», м. Київ. 
• НаУОА – Національний університет «Острозька академія». 
• НаФУ – Национальный фармацевтический университет, г. Харь-
ков. 
• НМГООС – Национальный музей героической обороны 
и освобождения Севастополя. 
• НПУ імені М. П. Драгоманова – Національний педагогічний уні-
верситет імені М. П. Драгоманова, м. Київ. 
• НТУ «ХПІ» – Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут». 
• ОНУ імені І. І. Мечникова – Одеський національный університет 
імени І. І. Мечникова. 
• ПГУ – Пермский государственный университет, Российская Фе-
дерация. 
• ПНУ імені Василя Стефаника – Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника. 
• СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет, 
Российская Федерация. 
• ТНПУ імені Володимира Гнатюка – Тернопільський національ-
ний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 
• ТНУ имени В. И. Вернадского – Таврический национальный уни-
верситет имени В. И. Вернадского. 
• УДПУ імені Павла Тичини – Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини. 
• ХГАК – Харьковская государственная академия культуры. 
• ХІ МАУП – Харківський інститут Міжрегіональної Академії 
управління персоналом. 
• ХНАМГ – Харківська національна академія міського господарст-
ва. 
• ХНЕУ – Харківський національний економічний університет. 
• ХНМЦОКН – Харьковский научно-методический центр охраны 
культурного наследия. 
• ХНПУ імені Г. С. Сковороди – Xарківський національний педа-
гогічний університет імені Г. С. Сковороди. 
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• ХНУ імені В. Н. Каразіна – Харківський національний універси-
тет імені В. Н. Каразіна. 
• ЦДНТА України – Центральний державний науково-технічний 
архів України, м. Харків. 
• ЧНУ імені Б. Хмельницького – Черкаський національний універ-
ситет імені Б. Хмельницького. 
• ЧНУ імені Юрія Федьковича – Чернівецький національний уні-
верситет імені Юрія Федьковича. 
• ЯрГУ имени П. Г. Демидова – Ярославский государственный 
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